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栄 養 化 学
1．高脂肪としてカカオバターを摂取させたラット
の脂質代謝に及ぼす影響
伊沢 美海・中尾 莉奈・高田 智美
2．コレステロール添加高脂肪食投与ラットの脂質
代謝に及ぼす「べにふうき」緑茶飲用による影
響 穗迫 萌香・𠮷田 知穂
3．高脂肪コレステロール添加食投与ラットの脂質
代謝に及ぼすハーブの影響




の確認 三石 陽子・久居 茜・米戸 優美
2．ポリスチレン親和性ペプチド（PS-tag）導入
scFv 抗体の発現及び PS プレートへの固定化条
件の検討 瀨野浦聖佳・新主 彩香
臨 床 栄 養 学
1．米粉を使ったアレルギー児のためのレシピ作成
大杉 菜月・佐々木 碧・高橋 梨乃
2．卵・牛乳・小麦アレルギー児のための献立作成





















加藤 杏奈・溝口 静菜・篤田 知佳
2．冷凍処理が調理後の食材の物性に及ぼす影響
嶋田 祥子・津田 舞・辻 菜津美
3．完熟梅ピューレの調理特性──加熱，pH，金
属イオンによる影響──
江田 友夏・関 悦子・野口 舞
調 理 科 学
1．醤油のにおいが塩味に及ぼす影響









食 品 物 性 学
1．等温熱水糊化された米澱粉における動的粘弾性
の変化──糊化／ゲル化の協同性と多段階性
── 小嶋 月・益田 閑花・小野 佳苗
2．KOH 糊化された米澱粉分散液の粘度増大過程
と K 塩添加時の粘度低下機構


















































南 美帆・岡本 真世・大前 弥生












運 動 生 理 学
1．音楽，香り（アロマ），全身運動が睡眠に及ぼ
す影響 藤田 唯・加藤 彩花・小西 緑
田尾 奏子・綿谷 泉美
2．地形や服装を考慮したウォーキングとジョギン
グおよび和菓子の提案 櫛野 千尋・村上 奈穂
千馬 由莉・武部つばさ
栄 養 生 理 学
1．児童における米作り体験および食の授業による






食 品 化 学
















Qc，Re-Qy の X 線結晶構造解析 田伏 菜美
8．バクテリアべん毛モーター MS リングの精製
条件の検討と構造解析 海道 綾菜
食 品 分 析 学
1．紅イモ「ちゅら恋紅」（Ipomoea batatas cv.
churakoibeni）の焼酎製造時における発酵残留












dum の増殖に及ぼす in vitro での影響
関 朋香・新屋 亜実・田中 咲圭
2．和梨による自家培養発酵種のミクロフローラ解
析 石黒 里奈・永見恵里佐・上野 七穂
3．黒酵母から抽出した β-グルカンが乳酸桿菌の
増殖に及ぼす影響
山崎奈津子・吉田有梨佐・福田 志津
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